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EL CAMPANAR, BELL MIRADOR 
L'elevació del nostre Cnmpa- 
nar-seixanta tres metrer - i  la seva 
rituaeiá topoqrifica, e l  eonvertei- 
aen en un hell mirador. Ple de se- 
veritat, snp moetrar-nos un patio- 
rama meravellós. que deix I ' i n i -  
ma sadollada de bellena i d'emo- 
ció. El pujar els 216 esgraonr de 
les seves escales, traba. desprks, 
bona recompensa. ear hom pot 
contemplar una quarentena de po- 
bles. que's deseobreixen des de'l 
tercer pis. 
El mediterrani. que reeorda fets 
memorables de la Iiintbria de Ca- 
taIunya.s'exten al  fons, lluent com 
cinta de plata. En el  eim <le iin 
turá. Tarraco. mostrant la siliieta 
earacteristica de la seva catedral. 
Canonja, Masricar. C o n s t a n t i .  
ben properes a ciutat, eom fi l leí 
que vetl l in per l a  mare, i, Vilase- 
ea, la filla major, tota engalanada LONIKI\I:O!<~ iiii. i>vrxr Z.IS 
amb la verdor de les seves vinyes. 
Salou, ple d'histbriquer recordances, ara, en mo- Montbrió, Moiitroig. oinl, els seus cnmpr formosoz. 
derna traiisformsciá. Cambrilr. gentilment alegre. i plrns d'exliilheraiit ueqetació, igiial que les Bnrges. 
arnb la ieva mar quieta i plena de barques. 1, més Eseornalboti, t o t r  ratiafeta <Ir1 ric tresor enpirit i~sl 
enll i ,  Sant C i r les  de l a  Ripita, que veiem sever, qiie guarda. Vinyolr, Irles. Botarel1 i Arhocet. Gas- 
arnb la mar que juya a les seves plantes. Riudoms. tellvell. eom si en. volgués doiiar la reva ,& amiya. 
Almaster. r lescanr~nt  a In falrla . ~~ ~~~~ ,  . . ~  . ~~ .~~ ....~ 
de la n>iintanya I>lava. A la drctn. 
la Ciipitla de I'Esglcsia <le la Sel- 
va. eom temorosa de rlcixar-se 
ovirar. YAlh io l ,  s r i l i l ; i r i .  con, 
p r i ~ i c r p  de la niiinlanya. A l t re  
eamp Ihero>i>sisrii~i  fkr t i l  : Morell. 
Rniirell. La Pobla. Vallrnoll. P;I- 
llaresos. Mili. P ~ i i ~ d e l f i  ... 
El pla de Valls. zilegre i Iier- 
niós. com r ls  scus l>ol>lea. Fontn- 
caldes. Rellnvista, Garidelln. Vis- 
tibella.Piiigpelat. 
[.es muntnnyrs talnient con, 
immeiiser minralles protectore9 
dels cnmps. Mala. l a  zegantesea, 
a g u a r d a n t  indiferenta, el cap- 
verpre. per a donar-nos la rcn- 
sacio de que '1 Sol s'amago al  seii 
darrera. El Col1 de Ralaqué, fe- 
restec i aspre. o int  complaent la 
remor de la mar intranquila. La 
miintanva de la Roca. olorosa a 
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airecarit-se p r r  a niirar s;itis/et itq~tclls nv~l lanars  
fornii>ros. i al ve; Coll d'A1lorj;i. 
El Coll <le Lilia. en la Co:icr de  Borheri. esguar- 
daiit les nostres comarques. Els altnrs de  Pvadcn, 
taiit ~anrgudissirns.  Montagilt, Escoriialhoii, La Se- 
nyora, Puic de  I'Ali<ra. Milntrrols, Saiit Perr, Puig  
den Cama, Ertret  de  la Ribs, i 1301iva. 
El f a r d e l  Por t  d i  Tarrroona, indic;tlit el lloc per 
on surten la iniajoria delr friiils riel eatnp. destinatr 
a I'erportaci6. El far del Cap de  Salo", com si vigi- 
Iés aquelles traliquilez aioiies. l. tairihi, el far d e  
Buda, a l l i  ;il Iluny, en les coles de  I'Ebre. 
Les eroiites floreiseii com flors espiritiials en el 
nostre iiberrini cnmp. El Saoiuari  d e  la Verge <Ir la 
Misericorclia, t o t  magertii6s. al final del passeio re- 
nyorivol. L'errnita del Roser. amh les runes  d e  lo 
que fou cenientir d c  Reiis. De la \'erre <le la Roca, 
en  el pic de  la miintanya. De Sant  Antoni, rica en 
fonts cl'aigües fresqiier i ombrivoles arbredes. Del Ca- 
mi, amb la s<va Verge, morena. De San t  Pere d e  la 
Selva, solitaria al cim de  I'alta muntanya. Santa  
Ailiia, la veina, mirant-nos des del reu altar, en 
el eim del turó. De la Pineda, vetllant per Vilaseca. 
De Pare t  Delgada. Puigcerver ... 
1 reeordant ipoques  d e  guerra i erclavat,oe, podem 
eon t e rn~ l a r  el. castells d e  Vilafortuny, "ora la mar PINACLE o'u i  u i r s  i i irir~ii>iiri o i r  ivrsurris ivis 
blava i els pinars frondosos, Mascalbó, qiie eon- 
serva en part  el seo carieter, Boella, Obiol i Bur. Mont-Sant, a la lemor d e  les aigues que inces- 
,a, ~ + ~ 6 ~ ~  les riiner de 1" fou ~ ~ i ~ l  ~~~~~~i~ santmeiit eanteii. Reeorda, la fiindaei; del Mones- 
~. 
d e  Cartoixa d e  Scain D~;, dormitant daval] el ti', feta per Alfons 1, Rei ~I 'Aragó,  un momeitt ii>- 
terensant d e  la tiostra historia. 
Quan alcuna commoci6 Iia remogut la vida d e  
nostre poble. i, particiilarment. en els jorns in- 
quiets deis seglcc XVll i XIX, el Campanar I,a si- 
gu t  el centenella íidel. Arrin la guerra, nomenada 
del. near l inr~ ,  es col-loca el trespal. o trapa d e  
fusta a I'ijltim pis, a I'objecte de  fer servir aquest 
d e  constant mirador. 
En tots  els moments d e  la nortra historia i sem- 
pre que la eiutat, vibrant per un  sentirnent, ha 
anat  a la Iluita, el Campanar ha sigut qiii ha anun- 
eiat la imrninencia dels grans perills; i, just i dig- 
ne, ple de severitat, ha rebut  elr; més formidables 
ataes. 
Les diverses rnanifertacionr qiie s'lian suscitat 
en les nortres rodalier, han  siñiit presidides pel 
nostre Campanar. Ell, ha gaudit  igualment d e  les 
festes de  la mar blava. que de les muntatiyes, ao- 
pres. 1, també ha encomanat als pobles viins I'ale- 
gría d e  la eiutat, quan aquenta, vertida d e  festa, ha 
exterioritrat. des del cim del Campanar. la seva 
jaia. Ell. ens ha acompanyat, sempre, la mateix en 
les hores d'angoixa. que d'alegria. 
Situat  al  bell mig d e  la plana, no hi ha mér bell 
mirador per a contemplar les belleses del  magnific 
Camp d e  Tarrsgona. 
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vlbulr a la ploma De 9. Rocarol. 
